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  Penggunaan obat herbal semakin meningkat untuk mengatasi penyakit diabetes 
mellitus tipe 2 seperti digunakannya daun salam (Eugenia polyantha Wight). Namun 
penggunaan ekstrak memiliki bioavailabilitas oral yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas SNEDDS dari ekstrak kloroform daun salam dibandingkan dengan 
metformin, ekstrak kloroform daun salam, kombinasi (1/2 dosis SNEDDS dan metformin) 
dan ½ dosis SNEDDS serta mengetahui gambaran histologi rendari tikus putih (Rattus 
norvegicus). 
  Dalam penelitian digunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Searah. Hewan uji dibuat 
resisten insulin dengan diberi diet tinggi lemak dan sukrosa selama 95 hari, kemudian dibagi 
menjadi VII kelompok perlakuan yaitu kontrol normal, kontrol negatif, kontrol positif, 
ekstrak kloroform daun salam 183,5 mg/kg BB, SNEDDS 183,5 mg/kg BB, kombinasi  
(SNEDDS 91, 75 mg/kg BB + metformin), dan ½ dosis SNEDDS 91, 75 mg/kg BB. 
Pemberian perlakuan dilakukan selama 15 hari. Pengukuran kadar glukosa darah 
menggunakan reagen Glucose GOD FS. Data yang diperoleh berupa kadar glukosa darah hari 
ke-0, 95, 102, dan 110 yang kemudian dianalisis dengan uji Independent T Test, Paired T 
Test, dan One Way ANOVA sedangkan gambaran histologi ren dianalisis secara deskriptif. 
  Hasil uji menunjukkan bahwa SNEDDS ekstrak kloroform daun salam dapat 
menurunkan kadar gula darah pada hewan resisten insulin dengan daya hipoglikemik sebesar 
47,07%, serta pada ekstrak kloroform 35,01%, kombinasi  39,25%, dosis ½ SNEDDS 
30,02% dan metformin 21,96%. Untuk perlakuan SNEDDS menunjukkan kerusakan struktur 
histologi ren lebih rendah.  
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The usage of natural medicine is increasing to manage diabetes mellitus type 2. For 
example is the usage of bay leaves (Eugenia polyantha Wight). However, the usage of extract 
have low oral bioavailability. The study aims to determine the effectiveness of SNEDDS bay 
leaves chloroform extract compared to metformin, bay leaves chloroform extract, 
combination and ½ SNEDDS doses and determine histological organ kidney of  rat (Rattus 
norvegicus). 
In this study used a complete randomized design in line pattern. The animal was made 
by treating it with high fat diet and sucrose for 95 days to gain insulin resistance, then 
grouped into VII group treated is normal control, negative control, positive control, the bay 
leaves chloroform extract 183,5 mg/kg BB, SNEDDS 183,5 mg/kg BB, combination 
(SNEDDS 91,75 mg/kg BB + metformin ) and ½ SNEDDS doses (91,75 mg/kg BB). The 
treatment lasted for 15 days. Measurement of blood glucose level used Glucose GOD FS. 
Data obtained in the form of blood glucose level day 0, 95, 102, and 110 then analyzed with 
Independent T Test, Paired T Test and One Way ANOVA, whereas kidney histological 
section were analyzed descriptively. 
Result showed that SNEDDS bay leaves chloroform extract can decrease blood 
glucose level into resistance insulin animal with a hypoglycemic of 47,07%, combination 
39,25%, ½ SNEDDS doses 30,02% and metformin 21,96%. For treatment with SNEDDS 
showed lower damage at kidney histological structure.  
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